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 Didalam realitas sosial ibadah haji terlihat permasalahan mendasar terkait 
pemahaman para jamaah haji dalam melaksanakan amaliyah dan ritualitas ibadah haji. 
Proses bimbingan haji yang dilakukan kepada para jamaah haji yang akan 
melaksanakan ibadah haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas amaliyah-amaliyah 
jamaah haji dalam pelaksanaanya. Sehingga terciptanya pelaksanaan bimbingan ibadah 
haji yang sesuai dengan ajaran agama serta jamaah haji mendapatkan predikat haji yang 
mabrur. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami terkait 
bagaimana fungsi yang dilakukan pembimbing ibadah haji dalam memandu jamaah 
haji selama persiapan dan pelaksanaan, menggerakan jamaah haji pada saat 
pelaksanaan ibadah haji, serta memotivasi para jamaah haji agar tergerak dan 
bersemangat dalam menjalankan rangakian ibadah haji dengan baik dan benar sehingga 
pembimbing ibadah haji dapat meningkatkan kualitas jamaah haji. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Dengan implikasi dapat menggambarkan dan menjelaskan peran 
pembimbing ibadah haji yang berada di KBIH Darul Ma’arif berdasarkan data dan 
realitas dilapangan. Sumber data diperoleh dari hasil observasi penelitian dan 
wawancara bersama pengurus yang berada di KBIH serta studi dokumentasi yang 
berkaitan dengan aktivitas KBIH Darul Ma’arif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembimbing ibadah haji yang berada di 
KBIH Darul Ma’arif melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, pembimbing ibadah 
haji memandu setiap jamaah yang akan melaksankan ibadah haji mulai dari persiapan 
ditanah air, pelaksnaan pada saat ditanah suci, hingga perpulangan kembali ke tanah 
air. Selain itu pembimbing juga menjalankan fungsinya sebagai penggerak dengan 
menggerakan para jamaah pada saat pelaksanaan ibadah haji dilakukan. Terakhir 
pembimbing juga menjalankan fungsinya sebagai motivator bagi para jamaah dengan 
memberikan contoh yang positif kepada jamaah dengan begitu jamaah termotivasi 
untuk menyiapkan dan pelaksanaan jamaah haji, dan jamaah pun dapat mendapatkan 
predikat haji yang mabrur. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan pembimbing ibadah haji dalam meningkatkan kualitas jamaah mengalami 
peningkatan, dilihat dari semakin banyaknya jamaah yang mendaftarkan diri di KBIH 
Darul Ma’arif dan semakin membaiknya kualitas jamaah yang sudah melaksanakan 
ibadah haji bersama KBIH Darul Ma’arif. 
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